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SARI BACAAN 
Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis interaksi mekanik antara 
gelombang ultrasonik dengan jaringan lemak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengukur suhu, densitas dan tekanan serta mengamati dan mengukur diameter 
gelembung pada phantom jaringan lemak akibat waktu paparan USG. Penelitian 
ini menggunakan USG dengan tranduser 3.5 MHz merk Aloka tipe SSD-500 
sebagai sumber gelombang ultrasonik dan Phantom Jaringan Lemak sebagai 
pengganti dari jaringan lemak manusia. Analisis interaksi mekanik ini dilakukan 
dengan variasi waktu paparan selama 0-4 menit, 0-8 menit, 0-12 menit, 0-16 
menit, 0-20 menit, 0-24 menit dan 0-28 menit untuk mengukur suhu, densitas, 
tekanan dan mengamati kehadiran serta mengukur diameter gelembung pada 
Phantom Jaringan Lemak. Berdasarkan hasil dari pengukuran yang dilakukan 
dengan variasi waktu paparan 0-4 menit diperoleh perubahan suhu sebesar 0.2° C, 
densitas sebesar -0.0001 g/cm
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untuk waktu paparan paling lama yaitu 0-28 menit diperoleh perubahan suhu 
sebesar 0.9° C, densitas sebesar 0.0011 g/cm
3





. Hasil penelitian ini menunjukkan lamanya waktu paparan USG terhadap 
Phantom Jaringan Lemak dapat mempengaruhi perubahan suhu, densitas dan 
tekanan tetapi tidak dapat menghadirkan gelembung sehingga tidak dapat diamati 
secara langsung. Parameter tekanan yang diperoleh dari penelitian ini mengalami 
penurunan. Perubahan tekanan yang menurun menunjukkan terjadinya efek 
kavitasi. 
 






Research for analysis of mechanics interaction between ultrasonic wave 
with fat tissue had been done. This research was did to measure the 
temperature, density and pressure also watch and measure the bubble 
diameter at fat tissue phantom results from USG shelf time. This 
research use USG with transducer 3,5 MHz, merk Aloka, type SSD-500 as 
ultrasonic wave source and fat tissue Phantom as replacement from 
human fat tissue. Analysis of mechanis interaction was did with 
variations of shelf time during 0-4 minutes, 0-8 minutes, 0-12 
minutes, 0-16 minutes, 0-20 minutes, 0-24 minutes and 0-28 minutes for 
measure the temperature, density, pressure and watch and measure the 
bubble diameter at fat tissue phantom. Based from results of the 
measurement with variations of shelf time 0-4 minutes had difference 
temperature 0.2° C, density -0.0001 g/cm
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where as the long shelf duration 0-28 minutes had a difference 
temperature 0.9° C, density 0.0011 g/cm
3
 and the pressure 0.80 x 10
4
 
N/m2. Results of this research shows long time of USG shelf time to 
fat tissue Phantom can influence the difference of temperature, 
density and pressure but can't presenting the buble so we can't 
watching directly. Pressure parameter that we got from this research 
was decrease. The decreasing of pressure parameter shows the cavitation 
effect. 
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